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论文摘要 
 
漫画是台湾现代文化艺术的一个有机组成部分，台湾漫画产业是漫画艺术实
现广泛社会传播与价值增长的商业化途径与经济活动集合。市场经济环境下，漫
画的传播遵循艺术规则，也有赖于产业经营的策略。艺术对社会的影响来自于其
审美性，也建立于文化消费的实际行动之上。本论文从台湾漫画的历史出发，从
艺术层面与产业层面对其发展状况进行了梳理，分析了艺术创作上台湾漫画的特
征与个性，表明了中国文化传统对其题材与风格的重要影响，也指出了外来文化
尤其是日本文化在台湾漫画领域的渗透性影响。台湾漫画产业明显发迹于代工经
济，这是与台湾经济发展的脉络相一致的，这为台湾漫画产业赢得了一定的世界
声誉，却也遗留下了负面的深远影响。论文探讨了台湾本土原创漫画的成绩与不
足，优势与劣势，机遇与挑战，旨在说明台湾漫画产业面临的发展危局。 
台湾人的自我认知与台湾漫画产业的实际状况之间存在一定程度的偏差，这
也影响到了台湾当局有关漫画产业的政策制定。本论文阐释了政策与漫画产业的
关系，分析了台湾当局在政策方面表现不力的原因，并就台湾漫画产业的未来发
展表达了个人的看法，指出加大政策扶持力度以及深化与大陆合作对于台湾漫画
产业的决定性意义。 
本文所谈论的漫画产业有自己的界定，其目的不在于质疑或推翻更为普遍使
用的“动漫产业”或类似概念，而在于更明确地表达个人对于所研究问题的看法，
并期许能为人们理解漫画艺术多提供一点思考与启示。 
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Abstract 
Comic is an integral part of Taiwan’s modern arts and cultures, and comics 
industry is the commercial way and collection of economic activities for comic arts to 
achieve widespread social communication and value growth. In the market economy 
environment, communication of comics follows the rules of arts, and depends on the 
strategy of industrial management. The social influence of arts derives from the 
aesthetic character, and also is based on the actual actions of cultural consumption. 
This paper started from the history of Taiwan’s comics, clarified its development 
situation from the artistic level and industrial level, and pointed out that permeability 
effect of the foreign culture, especially the Japanese culture. The comics industry of 
Taiwan rose from OEM, and it is consistent with the economic development of 
Taiwan, therefore Taiwan won a certain worldwide reputation in comics industry, but 
OEM industrial model left behind deep negative influence too. This paper discussed 
the achievements and shortcomings of local original comics in Taiwan, its advantages 
and disadvantages, opportunities and challenges, in order to illustrate the developing 
crisis that Taiwan comics industry has to face. 
There is a certain degree of deviation between self understanding of the people in 
Taiwan and the actual situation of the comics industry in Taiwan，this affected the 
policy-making of Taiwan authority. This paper explained the relationship between the 
policy and the comics industry， did analysis of the reasons why Taiwan authority 
shows poor performance in terms of policy, and also expressed the personal view, 
pointed out the decisive significance of strengthening policy support and deepening 
cooperation with the mainland of China.  
The comics industry talked in this paper has its own definition, the purpose is not 
to query or overthrow the more popular word “animation industry” or similar 
concepts, but to express the individual ideas of the research questions more clearly, 
and the author hope to provide more thinking and inspirations for people to 
understand comic arts. 
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关键词：漫画；动漫；艺术传播；文化政策 
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绪论 
一、本研究的缘起和意义 
漫画是人们喜闻乐见的一种通俗的艺术形式，但冠以“漫画”称谓的艺术形
式在特征表现上又是多样的，“漫画”一词的内涵不能一言以蔽之，而应该分类
之后再综合来看。漫画经历了传统到现代的发展过程，人们对漫画的印象主要是
基于现代漫画的特征而来。本研究是在现代漫画的范畴内根据个人理解对相关问
题进行分析与阐述。 
一般说来，夸张、幽默、讽刺是大多数人所认为的漫画的主要特征，但实际
上，这些特征只是在某些类型的漫画上体现较为突出，其他类型的漫画则可能具
有其他特征。进入 21 世纪，漫画品种更加多彩纷呈，面对漫画创作这种纷繁的
局面，有必要对漫画的概念、类型和特征进行分析与界定。 
“动漫”这个词汇近年来悄然兴起并迅速蔓延开来，动漫产业这个概念现在
已是大行其道，这其实表明漫画只有和商业结合产生经济效应后才获得长足发
展，单纯的文化消遣或是艺术创作已经无法确保漫画这种形式在民间流行，从文
化产业的角度来探讨漫画的发展将更具有建设性。 
漫画的发展在不同国家自然有不一样的表现，美国、日本是公认的漫画产业
强国，它们的成功经验有助于我们去切实了解漫画与商业结合的要点所在，同时
漫画强国的文化传播也让我们真切感受到文化软实力的重要作用。中国漫画产业
的发展必然是在前人成功经验基础上，结合本国实际所进行的实践。作为中国漫
画产业一个特别组成部分的台湾漫画，它的发展具有自己的独特轨迹，也呈现出
自身的特点。研究台湾漫画，也是从某个角度在关注中国漫画发展，并且在两岸
交流方面，漫画文化能发挥独特作用，因此台湾漫画的传播研究具有积极的现实
意义。 
从现有的理论研究来看，动漫是研究的热点，动漫的重要组成部分——动画
受关注程度远高于漫画，漫画在动漫产业发展中的基础地位被无理地忽视了，这
种忽视与人们对于漫画内涵的理解存在偏颇有关系，而其消极影响必然制约产业
良性发展。那么，从理论上对漫画的产业地位与产业价值进行阐释，并明确其艺
术传播的特征，将提升人们对于漫画文化的认识，进而重新审视动漫产业的发展
之路。 
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二、国内外研究概况 
早在民国时期，中国就出版了一本有关漫画的重要著作《漫画的研究》。《漫
画的研究》由上海世界书局于 1939 年 6 月出版，作者萧剑青。“该书主要内容包
括：一、什么叫漫画；二、漫画来源考；三、漫画在中国；四、漫画的派别；五、
漫画的画法；六、漫画的取材；七、漫画的欣赏，等等。”[1]《漫画的研究》从
漫画的历史、特点、技法、审美等不同角度对漫画进行了研究，理论观点清晰新
颖。《漫画的研究》作为中国早期漫画理论及史实著作，它的价值是显而易见的。
1951 年 4 月，上海的大东书局出版了一本薄薄的图文结合的小书《漫画创作研
究》，作者张学廉。这本书主要谈到了漫画创作在思想上要做什么准备，技术上
要做什么准备，如何把握主题，如何描写典型，如何运用形式与技巧等有关问题，
同时对一些漫画家进行了介绍。台北世系出版社 1978 年出版了中国台湾学者李
阐的著作《中国漫画史》，该书实际上是一部民国以前的中国古代漫画史。这几
部是早期一些的国人对于漫画的研究论著。 
1986 年毕克官、黄远林的《中国漫画史》由北京文化艺术出版社出版。该
书全面展现了中国漫画的史迹，分“古代的漫画”、“清末民初的漫画”、“五
四运动时期的漫画”、“20 年代的漫画”、“30 年代的漫画”、“抗日战争时
期的漫画”、“解放战争时期的漫画”7个阶段，勾画出了中国漫画发展的轮廓，
对中国漫画史的发展规律进行了初步总结。但是，这本书所述中国漫画历史的下
限是 1949 年，因此，新中国漫画发展的成就尤其是改革开放后的新成就在书中
未得到体现。2006 年，文化艺术出版社出版了毕克官、黄远林所著新版的《中
国漫画史》，内容得到扩展。 
2001 年，武汉的长江文艺出版社出版了英韬主编的《中国漫画五十年》，本
书以年代划分收录了许多漫画作品，内容丰富，图文并茂，资料翔实，使读者对
中国漫画的发展历程有较好的了解。2008 年，甘险峰所著的《中国漫画史》由
山东画报出版社出版发行。该书在吸收前人成果的基础上，对中国百余年的漫画
发展史进行了系统研究和精心梳理，清晰地描绘了中国漫画的发展脉络，全面展
示了中国漫画的最新成就，是中国漫画史研究的一部力作。 
漫画史是目前漫画研究非常偏重的部分。周兰平编著的《动漫的历史》（重
庆：重庆出版集团，重庆出版社，2007.），汪宁、高博编著的《中外动漫史》（上
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海：上海人民美术出版社，2007.），孙立军的《世界动画艺术史》（北京：海洋
出版社，2007.），王庸声主编的《世界漫画史》（北京：海洋出版社，2008.），陈
白夜、徐琰编著的《中外漫画简史》（杭州：浙江大学出版社，2008.），薛峰、
赵可恒、郁芳所著的《动画发展史》（南京：东南大学出版社，2006.），魏华的
《新中国连环画艺术简史》（北京：中国传媒大学出版社，2008.），一可、未名、
王军编著的《小人书的历史：漫谈中国连环画百年兴衰》（重庆：重庆出版社，
2008.），洪佩奇的《美国连环漫画史》（南京：凤凰出版传媒集团，译林出版社，
2011.），李劭南的著作《当代北京连环画史话》（北京：当代中国出版社，2011.）
等也都是以漫画或动漫史实为主要内容的著作。 
在涉及中国漫画史的著作中，台湾漫画常作为一个组成部分被提及，而专论
台湾漫画发展的著作却很少。台湾学者洪德麟 1994 年的著作《台湾漫画 40 年》
以及 1999 年的著作《风城台湾漫画 50 年》对台湾漫画历史做了较全面的介绍。
2003 年，洪德麟又出版了一部著作《台湾漫画阅览》（台北：玉山社，2003.），
书中，他将台湾漫画发展的历史分成六大阶段，详述了各阶段台湾漫画的不同特
色。1998 年，台湾的群流出版社出版了李阐的另一本著作《漫画美学》，在书中
李阐将台湾漫画历史划分为：萌芽期（1945—1949 年）、兴盛期（1949—1960
年）、衰颓期（1961—1974 年）、转型期（1974—1982 年）、成熟期（1983 年—），
并对漫画的特征进行了阐述。李贤文所著的《漫画百宝箱》（台北：雄狮美术，
2000.）也是以漫画历史为主要内容。2010 年，福建教育出版社出版了徐晓迪、
张余梅编著的《绘声绘色——台湾动漫》一书，也较为详尽地分别从漫画和动画
两个方面介绍了台湾动漫事业的发展，对了解台湾漫画的情况有一定参考意义。 
由一些台湾动漫爱好者组成的“傻呼鲁同盟”出版过集结了一些漫画评论文
章的著作，如《动漫 2000》（台北：蓝鲸出版公司，2000.）、《动漫 2001》（台北：
蓝鲸出版公司，2001.），从艺术或文化的角度探讨了漫画。此外，台湾学者箫湘
文所著的《漫画研究：传播观点的检视》（台北：五南图书出版股份有限公司，
2002.）从内容、效果、读者分析等角度对漫画进行了理论分析，该书并没有特
别以台湾漫画作为研究对象，但其中大多数漫画史实与例证都围绕台湾漫画展
开，某种程度上可以作为台湾漫画研究的著作看待。台湾逢甲大学庶民文化研究
中心的陈仲伟所著的《台湾漫画文化史：从文化角度看台湾漫画兴衰》（台北：
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杜葳文化，2006.）则提出了关于漫画文化概念的个人见解。其后陈仲伟所著的
《台湾漫画记》（台北：杜葳文化，2014.）也进一步探讨了文化与产业的问题。 
方成所著的《报刊漫画学》（台北：亚太图书出版社，1993.）、《漫画艺术》
（太原：山西教育出版社，2008.）主要谈到了漫画的特征、艺术风格以及与创
作相关的一些问题，关注的对象主要是宣传性的报刊漫画，但这两本书都没有特
别谈及台湾漫画在这些方面的表现。王向华等编著的《泛亚洲动漫研究》（济南：
山东人民出版社，2012.）主要谈到的也是有关日本漫画的内容，事实上，国人
论述日本漫画的著作和论文数量不少，远超过台湾漫画这个主题。 
待动漫产业方兴未艾之时，有关产业研究的著作多了起来，同时动画又成了
谈论动漫产业的热点，这其中有很大一部分属于动画创作教学性质的书籍，这些
书籍的出版反映出了当下的动漫产业热，但并没有多少理论研究的成分，从理论
研究的层面来探讨动漫产业发展的著作就数量而言与动漫产业发展实践相比，显
得有些薄弱。 
日本人中野晴行所著的《动漫创意产业论》（北京：国际文化出版公司，2007.）
围绕日本的动漫产业展开论述，考察了动漫产业对符号形象产业、游戏娱乐产业
以及版权相关产业的牵引作用。王传东、郑琳编著的《动漫产业分析与衍生产品
研发》（北京：清华大学出版社，2009.）对动漫产业尤其是衍生品部分进行了介
绍，突显了衍生品在动漫产业发展中的重要地位。动漫产业发达国家的经验与做
法，也成为了学者研究热衷的观察对象。李儒奇、蔡大明所著的《动漫中的“金
蛋”》（北京：中国经济出版社，2010.）主要论述了产业发展问题，指出了动漫
的巨大产业潜能。李常庆所著《日本动漫产业与动漫文化研究》（北京：北京大
学出版社，2011.）对日本动漫产业及动漫文化影响进行了阐述，其中谈到了日
本漫画对中国的传播和影响。朱剑的《中国动画艺术研究》（南京：东南大学出
版社，2012.）则从审美和文化角度对中国动画进行了研究。日本学者增田弘道
所著的《日本动漫产业的商业运作模式》（北京：龙门书局，2012.）对日本动漫
产业的运作模式进行了介绍与分析。杨闳文编著的《动漫市场概论》（北京：海
洋出版社，2012.）一书分九章论述了动漫产业的主要市场类别与状况。赵小波
所著《欧洲动画论》（杭州：浙江大学出版社，2012.）对欧洲主要国家的动画产
业模式进行了介绍与分析，并指出了对于中国动画产业的启示。 
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《动画文化生存：一种媒介生态的角度》（阮艳萍.  厦门：厦门大学出版社，
2010.）从理论角度阐述了动画文化和社会发展之间的某些关系。《中国动画的民
族性研究——基于传统文化表达的视角》（李朝阳.  北京：中国传媒大学出版社，
2011.）则探讨了全球动画产业竞争中中国动画的民族化问题，并根据具体情况
提出了传统文化的应对策略。这两本著作以动画为考察对象，没有局限于动画产
业的简单介绍，而侧重个人思考，对从深层次上理解动画文化有较大助益。《文
化策略、亚意识形态与动漫产业》（刘轶.  北京：中国人民大学出版社，2011.）
则重点围绕全球化下的文化政策与动漫产业政策，亚意识形态与社会文化，民族
文化身份认同与挑战，创意社群与城市发展等方面进行了深入分析。相应的，动
漫产业的发展报告也多了起来，如中国社会科学出版社推出的由盘剑主编的《中
国动漫产业发展报告》、社会科学文献出版社推出的由卢斌、郑玉明、牛兴侦主
编的《中国动漫产业发展报告》都对当年有关中国动漫产业发展情况的相关信息
进行了统计和分析。 
    国外以中国漫画作为研究对象的论著较少，基本还是以西方漫画为重，有关
漫画或动画史的著作同样比较多见。德国学者爱德华•福克斯所著《欧洲漫画史：
1848—1900 年》（上海：上海人民出版社，2006.）与《欧洲漫画史：古代—1848
年》（上海：上海人民出版社，2008.）着眼文化现象，通过漫画作品勾勒出了德
国、法国、英国、俄国等欧洲主要国家的历史文化变迁。英国人波罕•林奇的《西
方漫画史》（北京：中央编译出版社，2011.）其主要内容也是欧美漫画发展的历
史。这两本著作的研究对象都是传统漫画。英国人保罗•格拉维特所著《日本漫
画 60 年》（北京：世界图书出版公司北京公司，2013.）描绘出了 1945—2004 年
间日本漫画发展的轨迹，从二战后日本的社会环境和国民心理入手，分析了漫画
在日本兴起的原因。此外由美国 HarperCollins Publisher 在 2000 年出版的 Scott 
McCloud 所著的三本著作《Making comics:storytelling secrets of comics,manga and 
graphic novels》、《Understanding comics:the invisible art》、《Reinventing comics:how 
imagination and technology are revolutionizing an art form》从漫画历史、创作等多
视角向读者全面介绍了漫画这种艺术形式，是带有知识普及性质的著作。国外学
术刊物上所发表的有关漫画的论文，就所搜集的资料综合来看，较为侧重于文本
分析或者内容分析，如 Spiggle S 的《MEASURING SOCIAL VALUES——A 
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CONTENT-ANALYSIS OF SUNDAY COMICS AND UNDERGROUND COMIX》
（JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH，JUN1986.），Locke S 的《Fantastically 
Reasonable: Ambivalence in the Representation of Science and Technology in 
Super-hero Comics》（PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE，JAN2005.），类
似的文章对于了解漫画的本体特征以及传播影响有一定意义。 
有关漫画创作的著作，关于创作主体也就是漫画家研究也属其中一块。洪佩
奇的《美国连环漫画名家》（南京：译林出版社，2002.）介绍了多位美国漫画名
家及其作品。陈星的《丰子恺漫画研究》（杭州：西泠印社，2004.）关注了中国
老一辈漫画家及其艺术创作。秦刚编著的《感受宫崎骏》（北京：文化艺术出版
社，2004.）对日本漫画大师宫崎骏及其作品进行扼全面的解析。江业华所著的
《今夜拯救世界：美国英雄漫画纵览》（天津：百花文艺出版社，2010.）则对相
关美国漫画作品进行了较为详细介绍。台湾当代漫画界产生了多位颇受读者喜爱
的漫画家，譬如敖幼祥、萧言中、蔡志忠、朱德庸、几米等，这些台湾漫画家创
作活跃，影响广泛，但有关漫画家研究的著作却并不多。台北远流出版事业股份
有限公司 1993 年出版的《蔡子说：漫画家蔡志忠的半生传奇》是由蔡志忠口述
而来，台北大块文化出版股份有限公司 2007 年出版的《中国思想随身大全：蔡
志忠漫画经典精选》只是蔡志忠绘著的作品集，张月媛所著的《几米：阅读忧伤
的城市》（北京：中国电影出版社，2003.）介绍了几米的简要生平和创作历程，
并对几米的画作进行了较为详尽的评介。 
在近年来的硕士论文方面，浙江大学白志如的硕士论文《中国漫画发展断层
现象》（2007 年）以中国漫画发展断层现象作为切入点，考察了连环画在中国漫
画发展中的繁荣与消亡，并研究了中国漫画在断层后的发展状态。厦门大学张彦
的硕士论文《动漫产业的创意价值链研究》（2009 年）从价值链的角度对动漫产
业进行了研究。南京艺术学院高洁的硕士论文《香港独立漫画研究》（2010 年）
探讨了香港独立漫画的文化价值、艺术特点，对香港独立漫画的未来发展趋势进
行了个人分析。江西师范大学李莉的硕士论文《动漫语言研究》（2011 年）探讨
了动漫语言产生的动因，总结了动漫语言的一般特征和视听语言特征。辽宁大学
李洋的硕士论文《模块化视角下我国动漫产业链分析》（2011 年）从模块化角度
对动漫产业链进行了产业经济学层面的分析。暨南大学潘江曼的硕士论文《美学
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